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[摘　要 ] 　通过对四川 6 个县 12 个村的生态移民现状的调查 ,总结并归纳出三种不同的移民模式 ,
提出民族文化是影响移民模式形成的重要变量的观点。在评估不同移民模式的基础上 ,提出了若干的应
对策略。
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Abstract :Through investigation of t he ecological migrant s in 12 villages of
6 counties in Sichuan Province , t his paper sums up t hree pat terns of migration ,
and advances an important opinion t hat national culture is a crucial variable sha2
ping t he migration pat tern. On t he basis of evaluating different patterns , t he pa2
per p roposes several countermeasures.
Key Words : migration pattern ; internationality difference ; national cul2
t ure ; countermeasure
一、问题的提出
在
已有关于生态移民模式的研究中 ,一般地都是 : (1)
对“单一模式”的经验探讨 ,缺乏共时层面的比较研






















四川省项目区涵盖了 6 个县 (泸州市叙永县 ,宜宾市的
屏山县 ,乐山市的马边彝族自治县 ,凉山彝族自治州的美姑
县、越西县 ,巴中市的平昌县) 75 个乡镇的 485 个行政村。
项目区总人口 755 562 人 ,其中少数民族 212 024 人 ,占项
目区总人口的 2811 %。涉及的少数民族主要为彝族和苗




































总数的 9411 % ;苗族人口 12 235 人 ,占项目区少数民族人































马边县 60074 38582 64. 2 % 彝族 :38112
苗族 :406 　
彝族 :9818 %
苗族 :01 01 %
美姑县 54909 54909 100 % 彝族 :54909 100 %





我们对每个县抽样调查了两个乡 (镇) ,每个乡 (镇) 选















的盘龙镇有外出劳动力 4 000 人 ,占总人口的 40 % ,据不完




离镇政府 12 公里的盘龙镇翻身村 ,一共 6 个组 ,1 380
人 ,全村现有劳动力 500 多人 ,季节性打工有 300 人 ,常年
在外近 200 人 ,其中还包括未成年人 ,留在家里主要是妇
女、老人、孩子 ,几乎没有中年人在家里。村民家庭可支配
人均收入只有 500 元左右 ,而其中的打工收入在村民的收
入中占 60 %左右。


































361 49. 5 %
彝族 202 人
苗族 159 人






















































































































































































































苗族的婚事有的从简 ,有的繁杂 ,费用较大 ,一般要经过提
亲、看人户、吃放口肉、举行婚礼和“7 天后回门”(即回娘
家) 五个过程。苗族传统上实行严格的异族不婚 ,族内同姓






族内婚 ,等级内婚 ,家支外婚 ,姨表不婚 ,姑舅表优先婚”,此
外还存在着配婚制和转房制。目前在不同的地区这种婚姻
制度已经有所改变。在彝族聚居的地区 ,尤以美姑县突出 ,



































































































多是自己食用 ,很少拿到市场上交换 ,再者 ,由于彝族的消
费习惯是每逢节日和亲人、客人来访都要宰杀牛羊 ,款待宾



























































































毕摩 ,平时有点小病大灾 ,或者一点小事 ,比如下山突然遇
到一块石头落下 ,尽管没有砸到自己 ,只是被吓了一下 ,也
要请毕摩来做法事。做一次毕摩法事至少要花费近千元 ,
杀一头羊要三四百 ,给毕摩的现金五十多元 ,还要给他一些
物品 ,所杀羊的羊皮也要给毕摩 ,有的法事做一天 ,有的要















主要表现在 : (1) 多数杂居地区的少数民族能够说本民族语
言和汉语 ; (2)苗、彝这两个有“族内婚”传统的民族中都出
现了与汉族联姻的现象 ; (3) 少数民族的商品交换意识强 ,





































































































功的 :一方面是当时做移民安置工作时 ,遇到的阻力很少 ,
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